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 P R E S E N T A C I Ó N 
 
 
El  VOCABULARIO CONTROLADO (VC)  está integrado por un listado  normalizado de  
términos que se utilizan para la clasificación de los artículos de revistas y documentos que 
ingresan a las bases de datos iresie (Indice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa)  e IDOCED  (Indice de Documentos de Educación) que se desarrollan 
en el IISUE (Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación).  
 
 
Los vocablos están organizados alfabéticamente, los términos véase y véase también.  
conectan a términos de equivalencias, jerarquía y/o asociación semántica. Se incluyen anexos 
de listados de identificadores geográficos de continentes, países y regiones, nombres de 
teóricos, grandes pensadores, autores clásicos, filósofos, sociólogos, etc. y nombres de 
instituciones, organismos y organizaciones.  
 
 
Para la compilación del V.C., en su origen,  los términos fueron seleccionados del Tesauro de la 
Educación de la UNESCO: OEI y del Tesauro del ERIC (Educational Resources Information 
Center); adaptándolos en lo posible, a la terminología utilizada en México. En la actualidad la 
mayor parte de los descriptores o palabras clave son extractadas por los analistas del iresie, a 
partir de la revisión, análisis y lectura de  los artículos con los que diariamente se actualiza la 
base de datos; responden a  la dinámica del discurso educativo de la región iberoamericana, a 
la evolución de los conceptos y al surgimiento de nuevas áreas del conocimiento. 
 
 
A continuación se presentan algunas definiciones básicas utilizadas en el proceso documental 
de la información y se hacen recomendaciones generales para facilitar el uso de este 
vocabulario, tanto al analista que examina el contenido de los documentos y clasifica la 
información, como al usuario que consulta las bases de datos mencionadas, a través de la 
página Web  http://www.iisue.unam.mx/iresie/ 
 
 
Los  temas también conocidos como descriptores o palabras clave  están integrados por una 
palabra o un grupo de palabras que expresan de forma breve y directa los conceptos, o los 
asuntos sustantivos abordados en un documento, estos términos que, en los textos,  están en 
lenguaje natural, se traducen a los términos utilizados en el VC (lenguaje controlado) con el fin 




Los Identificadores son términos que  contextualizan los temas abordados, posibilitando una 
mayor especificación.  Corresponden a: nombres de grandes pensadores, autores clásicos, 
filósofos, teóricos; niveles educativos (educación preescolar, básica, media, media-superior y 
superior); términos geográficos (países, regiones); organismos nacionales; internacionales; 
nombres de grandes instituciones; tipos de documentos etc.  (Anexos)  
 
 
Indización es el proceso mediante el cual el analista asigna a cada artículo uno o más temas e 
identificadores, con el fin de que el usuario al momento de la consulta pueda recuperar los 




Ejemplo de una referencia de artículo: 
 
 
CEDILLO ÁVALOS, TENOCH ESAU 
 
“El álgebra como lenguaje alternativo y de cambio en las concepciones y prácticas de 
los profesores de matemáticas” en PERFILES EDUCATIVOS (México) vol. 25,  3ª. 
época, No. 101, 2003, págs. 50-65 
Temas: * ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS * ÁLGEBRA * 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA * DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
 




En la referencia anterior los temas centrales debatidos en el artículo son:  ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMÁTICAS; ÁLGEBRA; ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA; DESEMPEÑO DEL 
PROFESOR.  
 
En tanto que los identificadores: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA; MÉXICO; EDUCACIÓN 
MEDIA, señalan que la información fue producto de una investigación educativa, realizada en 
México y en el nivel de educación media. 
 
Es pertinente anotar que para orientar visualmente a los analistas y a los usuarios de las bases 
de datos, cuando un término no está aceptado en el VC y no  debe ser utilizado como tema en 
el proceso de indización o para la consulta a través del índice de temas, en este Vocabulario 
está escrito en letras minúsculas y con la palabra véase se envía a consultar el término 
normalizado para ese concepto, el cual siempre estará con letras mayúsculas.  
 
En otros casos, con  la frase “véase también”,  se remite al usuario a utilizar otros temas 




Afasia    
          véase  PROBLEMAS DE LENGUAJE 
 
TELEVISIÓN   




RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO 
 
 
Para consultar información específica sobre un tema, sugerimos seguir los siguientes pasos: 
 
1. Identificar claramente la necesidad de información y determinar los posibles temas e 
identificadores a buscar. 
2. Anotar los conceptos sustantivos con sus respectivos sinónimos y términos asociados a 
utilizar en la consulta de la base de datos. 
3. Localizar en el VOCABULARIO CONTROLADO el, o los términos precisos o equivalentes 
que más se acerquen a su requerimiento informativo. 
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4. Utilizar sinónimos, o la categoría temática superior, si no se encuentran los términos 
idénticos a la necesidad de información. Por ejemplo: 
 
*  EDUCACIÓN BÁSICA, en lugar de  educación primaria  
*  ESTUDIOS DE POSGRADO, en lugar de posgrado. 
 
5. Combinar varios temas y/o identificadores utilizando los operadores booleanos.  
6. Seguir las instrucciones que se ofrecen en la liga “Acerca del iresie” en la dirección 
electrónica  http://iresie.unam.mx 
 
Ejemplo de búsqueda 1:   
 
Si el tema de su investigación es: Evaluación de estudiantes 
universitarios en México. 
 En una estrategia de búsqueda básica podría realizar alguna de las 
combinaciones de los siguientes temas e  identificadores: 
 
1.- EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  EDUCACIÓN SUPERIOR  MÉXICO 
 
2.- EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  UNIVERSIDADES  MÉXICO 
  
NOTA. En la búsqueda básica los temas deben anotarse sin intercalar 
signos de puntuación y sin acentos. Se pueden escribir con mayúsculas o 
con minúsculas 
 
Ejemplo de búsqueda 2: 
 
Si busca investigaciones sobre planeación curricular en universidades 
públicas de América Latina. 
 
En la estrategia de búsqueda avanzada con operadores booleanos puede 
realizar las siguientes combinaciones de temas. 
 
1.- DISEÑO CURRICULAR  and UNIVERSIDADES  PUBLICAS  and 
AMERICA LATINA and INVESTIGACION 
 
2.- CURRICULO  and EDUCACION SUPERIOR  and AMERICA LATINA 
and INVESTIGACION  
 
3.- EDUCACION SUPERIOR  and AMERICA LATINA  and INVESTIGACION 
and CURRICULO 
 
AND: su función es unir los términos, pero estos términos pueden no estar 
juntos, sino uno en el título del artículo y otro en el resumen. Para que los 
términos estén juntos formando un concepto, debe marcar SI cuando el 
sistema  pregunta  ¿Palabras adyacentes ?  
 
Or: permite ampliar la búsqueda utilizando sinónimos (educación or 
enseñanza) 
 
En la página web   http://www.iisue.unam.mx/iresie/ 
en la liga búsqueda avanzada con operadores booleanos se ofrecen 
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ejemplos para un mejor uso de los operadores booleanos. 
Ejemplo de búsqueda 3: 
 
Si la pregunta de investigación es: ¿Cómo enseñar ética a estudiantes de 
primaria, la combinación de temas podría ser: 
 
1.- ENSEÑANZA  and ETICA and NIÑOS 
2.- EDUCACION ETICA  and EDUCACION BASICA 
3.- EDUCACION ETICA  and NIÑOS 
4.- (EDUCACION EN VALORES or EDUCACION ETICA) and NIÑOS  
 
 
El conjunto de los términos del Vocabulario Controlado que sirve de base para la indexación de los 
artículos de las bases de datos del iresie e idoced se organizan para su presentación en los siguientes 
índices: 
 
1.- Indice general de los temas o descriptores ordenados en forma alfabética 
2.- Indice de Identificadores geográficos de países y regiones 
3.- Indice de Identificadores de autores clásicos, filósofos, teóricos y grandes pensadores, 
representados en la base de datos   iresie  
4.- Glosario de siglas de instituciones y organismos nacionales e internacionales relacionados con el 
área educativa 
5.- Tipos de documentos incluídos en la base de datos 
 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS enviar a: 
 
IISUE: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
Coordinación de Bancos de Información 
Edificio del IISUE. Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria 
Delegación Coyoacán. C. P, 04510 México D. F. 
Teléfono: 5622 6986 Extensiones: 2107,  Fax  5665 0123 
 
                                  iresie@unam.mx 
Lic. María Angela Torres V.  angelat@unam.mx 
Psic. Rosa María Oriol Muñoz. oriol@unam.mx 
Lic. Héctor Hernández Dávila            hectorin@unam.mx 
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LISTADO DE TEMAS O DESCRIPTORES UTILIZADOS EN EL IRESIE 
 
 
A     
 ABANDONO ESCOLAR 
        véase también   DESERCIÓN 
 ABORTO 
 Absentismo escolar  véase 
            AUSENTISMO ESCOLAR 
 ABUSO INFANTIL 
 ABUSO SEXUAL  véase también 
        ACOSO SEXUAL y  VIOLENCIA SEXUAL 
 ACADEMIA 
 ACADÉMICOS   véase también   PERSONAL 
ACADÉMICO 
 ACCESO ABIERTO 
 ACCESO A LA EDUCACIÓN 
 ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Acceso a la universidad véase ADMISIÓN A  LA  
UNIVERSIDAD 
 ACCIDENTES 
 ACCIONES AFIRMATIVAS 
 ACEPTACIÓN SOCIAL    
 ACERVOS 
 ACOSO ESCOLAR 
 ACOSO LABORAL 




 ACTITUDES DEL ESTUDIANTE 
 ACTITUDES DEL PROFESOR 
 ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
 ACTIVIDADES CULTURALES 
 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
 ACTIVIDADES DEL PROFESOR 
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 ACTIVIDADES ESCOLARES 
 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 ACTIVIDADES FÍSICAS 
 ACTIVIDADES LÚDICAS 
 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 ACTIVIDADES PROFESIONALES 
Actores sociales   véase   SUJETOS SOCIALES 
 ACTUALIZACIÓN 
 ACTUALIZACIÓN DOCENTE      véase también   
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE    
 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 ACULTURACIÓN 
 ADAPTACIÓN ESCOLAR 
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 ADAPTACIÓN SOCIAL 
 ADICCIONES  véase también   DROGADICCIÓN 
  Adiestramiento   véase   CAPACITACIÓN 
 ADMINISTRACIÓN 
 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
 ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 
 ADOLESCENCIA 
 ADOLESCENTES  véase también  JÓVENES 
 ADOPCIÓN 
 ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA 
 ADQUISICIÓN DE LA LECTURA 
 ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
 ADULTEZ 
 ADULTOS 
 ADULTOS MAYORES 
Afasia  véase   PROBLEMAS DE LENGUAJE 
 AFECTIVIDAD véase también    EMOCIONES 






          Albergues escolares   véase    
          RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
 AJEDREZ 
 ALBERGUES 
 ALCOHOLISMO  véase también   ADICCIONES 
 ALFABETIZACIÓN  
 ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 
 ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 
 ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
 ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 
 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
 ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
 ALFABETIZADOR 
 ÁLGEBRA                 
 ALGORITMOS  
 ALIENACIÓN 
 ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 ALIMENTACIÓN   véase también   NUTRICIÓN y   
DESNUTRICIÓN 
 ALTAS CAPACIDADES   
 ALTERIDAD 
 ALTERNATIVAS EDUCATIVAS 
 ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
 ALTO RENDIMIENTO 
     Alumnos   véase   ESTUDIANTES      
 AMBIENTE EDUCATIVO 
 AMBIENTE ESCOLAR 
 AMBIENTE FAMILIAR 
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 AMBIENTE LABORAL 
 AMBIENTE SOCIAL  véase también   CLIMA 
SOCIAL 
 AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 AMBIENTES VIRTUALES 
 AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 AMISTAD 
 ANALFABETISMO 
 ANALFABETISMO FUNCIONAL 
 Análisis bibliométrico   véase   ESTUDIOS 
BIBLIOMÉTRICOS 
 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 Análisis conductual aplicado   véase   ANÁLISIS 
DE LA CONDUCTA   
 ANÁLISIS CRÍTICO 
 ANÁLISIS CURRICULAR 
 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 ANÁLISIS DE DATOS 
 ANÁLISIS DE LA CONDUCTA 
               Análisis de programas   véase 
       EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 ANÁLISIS DE TAREAS 
 ANÁLISIS DE TEXTOS 
 ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO 
 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
  ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL 
COMPORTAMIENTO 
 ANÁLISIS FACTORIAL 
 ANÁLISIS FODA 
 ANÁLISIS HISTÓRICO 
 ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
 ANÁLISIS TEÓRICO 




 ANDRAGOGíA  véase también   VEJEZ 
 ANESTESIOLOGÍA 
 ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL 
 ANOREXIA 
  ANSIEDAD   véase también   ESTRÉS 
 ANSIEDAD SOCIAL 
 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 ANTROPOLOGÍA 
 ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
 ANTROPOLOGÍA MÉDICA  
 ANTROPOLOGÍA PEDAGÓGICA           
 APEGO 
 APOYO ECONÓMICO 
 APOYO FAMILIAR 
 APOYO INSTITUCIONAL 
 APOYO SOCIAL 
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 APOYO PSICOLÓGICO 
 APRENDER A APRENDER 
 APRENDIZAJE 
 APRENDIZAJE ACELERADO 
 APRENDIZAJE ACTIVO 
 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 
 APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO 
 APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
 APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS 
 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 
 APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS 
 APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ALUMNO 
 APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 APRENDIZAJE DE IDIOMAS 
 APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
 APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
 APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
 APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 
 APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
 APRENDIZAJE DIALÓGICO 
 APRENDIZAJE GRUPAL 
 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
 APRENDIZAJE-SERVICIO 
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 APRENDIZAJE SITUADO 
 APRENDIZAJE SOCIAL 
 APRENDIZAJE VIRTUAL 
 APROVECHAMIENTO ESCOLAR 
 APTITUD CLÍNICA 
 APTITUDES 
 APUNTES DE CLASES 




 ARCHIVOS ESCOLARES 
 ARCHIVOS HISTÓRICOS 
 ARGUMENTACIÓN 
 ARITMÉTICA   véase también   MATEMÁTICAS 
       y  ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 ARQUEOLOGÍA 
 ARQUITECTURA 
 ARQUITECTURA ESCOLAR 
 ARTE  véase también   EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 ARTES PLÁSTICAS  
 ARTES VISUALES 
 ARTESANÍAS 
 ARTESANOS 
 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
 ASERTIVIDAD 
 ASESORAMIENTO    
 ASESORES  véase también   TUTORES  
 ASIGNATURAS  véase también   DISCIPLINAS 
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 Asistencia financiera   véase   AYUDA    
FINANCIERA 
               Asistencia  psicológica   véase    PSICOTERAPIA  
 ASISTENCIA  ESCOLAR  
 ASISTENCIA TÉCNICA  
 ASOCIACIONES DE ESCUELAS 
       Asociaciones de estudiantes  véase 
       ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
 ASOCIACIONES DE INVESTIGADORES 
 ASOCIACIONES DE PADRES 
 ASOCIACIONES DE PROFESIONALES 
 ASOCIACIONES DE PROFESORES 
 ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES 
Aspectos culturales   véase   FACTORES      
CULTURALES 
 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 ASPIRACIONES OCUPACIONALES 
 ASTRONOMÍA 
 ATENCIÓN 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 ATENCIÓN A LA INFANCIA 
 ATENCIÓN MÉDICA 
 ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
 ATENCIÓN TEMPRANA 
Atención psicológica   véase    PSICOTERAPIA 
 ATRIBUCIONES CAUSALES 
 AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 AUDITORÍA       
 AULA UNIVERSITARIA 
 AULA VIRTUAL 






 AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 













 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
 AUTOPERCEPCIÓN 
 AUTORES CLÁSICOS 
 AUTORÍA 
 AUTORIDAD PEDAGÓGICA 






 AYUDA FINANCIERA 





 BACHILLERATO A DISTANCIA 
 BACHILLERATO TÉCNICO 
 BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
 BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
 BACHILLERATO VIRTUAL 
 BAILE 




 BIBLIOGRAFÍAS COMENTADAS 
 BIBLIOMETRÍA  véase también 
       ESTUDIOS BIBLIOMÉTRICOS 
 BIBLIOTECARIOS 
 BIBLIOTECAS 
 BIBLIOTECAS DIGITALES 
 BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
 BIBLIOTECAS VIRTUALES 
 BIBLIOTECOLOGÍA 
 BIBLIOTECONOMÍA 
 BIENESTAR DEL PROFESOR 
 BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 BIENESTAR PSICOLÓGICO 
 BIENESTAR SOCIAL 











                Blended Learning véase  B-LEARNING 
 BLOGS 
 BONO EDUCATIVO 
 BOTÁNICA 
 BRECHA DIGITAL 









 BÚSQUEDA DE EMPLEO 




 CÁLCULO MENTAL 
 CALCULADORAS 
 CALENDARIO ESCOLAR 
 CALENTAMIENTO GLOBAL 
 CALIDAD 
 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 CALIDAD DE VIDA 
 CALIDAD DOCENTE 
 CALIDAD INSTITUCIONAL 
 CALIDAD PERCIBIDA 
 CALIDAD TOTAL 
 CALIFICACIONES ESCOLARES 
 CALIGRAFÍA 
 CAMBIO CLIMÁTICO 
 CAMBIO COGNOSCITIVO 
 CAMBIO CONCEPTUAL 
 CAMBIO CULTURAL 
 CAMBIO CURRICULAR 
 CAMBIO DE ACTITUDES 
 CAMBIO DE CARRERA 
 CAMBIO EDUCACIONAL 
 CAMBIO INSTITUCIONAL 
 CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 CAMBIO POLÍTICO 
 CAMBIO SOCIAL 
 CAMBIO TECNOLÓGICO 
 CAMPESINOS   véase también   POBLACIÓN 
CAMPESINA  
 CAMPOS CONCEPTUALES 
 CAMPUS VIRTUAL 
 CANTO 
 CAPACIDAD INNOVADORA 
 CAPACIDADES 
 CAPACITACIÓN 
 CAPITAL CULTURAL 
 CAPITAL HUMANO 
 CAPITAL INTELECTUAL 
 CAPITAL SOCIAL 
 CAPITALISMO 
      Características de personalidad  véase 
       PERSONALIDAD 
 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE 
 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 
 CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES 
 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 CARRERA ACADÉMICA 








       CD ROM   véase   DISCOS COMPACTOS 
 CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 CENTROS DE CAPACITACIÓN 
 CENTROS DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE 
 CENTROS DE SALUD 
 Centros educativos   véase   INSTITUCIONES      
EDUCATIVAS    
 CERTIFICACIÓN 




 CIBERNÉTICA   véase también   INFORMÁTICA 
 CICLOS DE APRENDIZAJE 
 CIEGOS  véase también  PROBLEMAS 
VISUALES 
 CIENCIA 
 CIENCIA COGNITIVA 
 CIENCIA-FICCIÓN 
 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y 
AMBIENTE 
 CIENCIA Y DESARROLLO 
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 CIENCIAS (DISCIPLINAS) 
 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 CIENCIAS AMBIENTALES 
 CIENCIAS BÁSICAS 
 CIENCIAS BIOLÓGICAS  
 CIENCIAS BIOMÉDICAS 
 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 CIENCIAS DE LA SALUD 
 CIENCIAS DE LA TIERRA  véase también 
        GEOLOGÍA 
 CIENCIAS ECONÓMICAS 
 CIENCIAS EXACTAS 
 CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 CIENCIAS FARMACÉUTICAS 
 CIENCIAS HUMANAS 
 CIENCIAS JURÍDICAS 
 CIENCIAS MÉDICAS 
 CIENCIAS NATURALES 
 CIENCIAS POLÍTICAS 
 CIENCIAS QUÍMICAS 





 CINE  
 CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 CIUDAD EDUCATIVA 
 CIUDADANÍA 
 CIUDADANÍA GLOBAL 
 CIVISMO     
 CLASES PARTICULARES 
 CLASES SOCIALES 
 CLIMA ESCOLAR 
 CLIMA INSTITUCIONAL 
 CLIMA MOTIVACIONAL 
 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 CLIMA SOCIAL  véase también   AMBIENTE 
SOCIAL 
 CLIMATOLOGÍA 
 COACHING  
 COBERTURA EDUCATIVA 
 COEDUCACIÓN 




 COHESIÓN SOCIAL 
 COLONIALISMO 
 COLONIZACIÓN 
 COMEDORES ESCOLARES 
 COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
 COMERCIO INTERNACIONAL 
 COMICS 
 COMPETENCIA CLÍNICA 
 COMPETENCIA CULTURAL 
 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 COMPETENCIA DISCURSIVA 
 COMPETENCIA INFORMACIONAL 
 COMPETENCIA INTERPERSONAL 
 COMPETENCIA LABORAL 
 COMPETENCIA LECTORA 
 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 COMPETENCIAS 
 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 
 COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 COMPETENCIAS DIGITALES 
 COMPETENCIAS DOCENTES 
 COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 COMPETENCIAS LABORALES 
 COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 COMPETENCIAS SOCIALES 






 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 COMPRENSIÓN EMOCIONAL 
 COMPUTACIÓN 
      Computación y educación   véase 
       EDUCACIÓN Y COMPUTACIÓN 
 COMPUTADORAS PORTÁTILES 
 COMUNICACIÓN    
 COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
 COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
 COMUNICACIÓN DIGITAL 
 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 COMUNICACIÓN ESCRITA 
 COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 COMUNICACIÓN ORAL 
 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 COMUNICACIÓN SOCIAL 
 COMUNICACIÓN VERBAL 
 COMUNICACIÓN VISUAL 
       Comunicación y educación    
        véase  EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 COMUNIDAD ACADÉMICA 
 COMUNIDAD CIENTÍFICA 
 COMUNIDAD DE INVESTIGADORES 
 COMUNIDAD EDUCATIVA 
 COMUNIDAD ESCOLAR 
 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 COMUNIDADES VIRTUALES 
 COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 COMUNISMO 
 CONCENTRACIÓN 
 CONCEPCIONES DEL ESTUDIANTE 
 CONCEPCIONES DEL PROFESOR 
 CONCEPTOS 
 CONCIENCIA AMBIENTAL 
 CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 CONCIENCIA MORAL 
 CONCIENCIA SOCIAL 
 CONCIENTIZACIÓN 
 CONCURSOS DE OPOSICIÓN 
 CONDICIÓN FÍSICA 
 CONDICIONAMIENTO 
 CONDICIONES DE TRABAJO 
 CONDICIONES DE VIDA 
 CONDUCTA 
 CONDUCTA ANTISOCIAL 
 CONDUCTA PROSOCIAL 
 CONDUCTAS DE RIESGO 





véase también   EVENTOS ACADÉMICOS  
 CONFIABILIDAD 
 CONFLICTO SOCIOCOGNITIVO 
 CONFLICTOS ARMADOS 
 CONFLICTOS ESTUDIANTILES 
 CONFLICTOS ESCOLARES 
 CONFLICTOS INTERPERSONALES 
 CONFLICTOS POLÍTICOS 
 CONFLICTOS SOCIALES 
 CONFLICTOS UNIVERSITARIOS 
 CONGRESOS 
       véase también   EVENTOS ACADÉMICOS 
 CONOCIMIENTO 
 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO 
 CONOCIMIENTO ESCOLAR 
 CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 
 CONOCIMIENTO PROFESIONAL 
 CONOCIMIENTO TÁCITO 
 CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 CONOCIMIENTOS PREVIOS 
       Consejeros pedagógicos   véase   TUTORES   
      véase también   ORIENTADORES 
 CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
 CONSEJOS ESCOLARES 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 
 CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
 CONSTRUCCIONISMO 
 CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 
 CONSTRUCTIVISMO 
 CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 
 CONSUMISMO 
 CONSUMO CULTURAL 
 CONTABILIDAD 
 CONTADORES PÚBLICOS 
 CONTADURÍA  
 CONTADURÍA PÚBLICA 
 CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 CONTAMINACIÓN 
 CONTENIDO DE PROGRAMAS véase también 
DISEÑO DE PROGRAMAS 
 CONTENIDOS 
 CONTENIDOS MATEMÁTICOS 
 CONTEXTO ESCOLAR 
 CONTEXTO FAMILIAR 
 CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
 CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
 CONTROL SOCIAL 
 CONVERGENCIA EUROPEA 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 CONVIVENCIA FAMILIAR 




 COOPERACIÓN ACADÉMICA 
 COOPERACIÓN CIENTÍFICA 
 COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 COOPERACIÓN REGIONAL 
 COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
 COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
 COOPERATIVAS 
 COORDINADORES PEDAGÓGICOS 
 CORRECCIONALES 
 CORRIENTES PEDAGÓGICAS 
 CORREO ELECTRÓNICO 
 COSTOS 
 COSTOS EDUCATIVOS 
 COTIDIANO ESCOLAR 
 CREATIVIDAD 
 CREATIVIDAD VERBAL 
 CREDENCIALISMO 
 CRÉDITO EDUCATIVO 
 CRÉDITOS  ACADÉMICOS        
Creencias del estudiante  véase CONCEPCIONES   
DEL ESTUDIANTE 




 CRISIS AMBIENTAL 
 CRISIS ECONÓMICA 
 CRISIS EDUCATIVA 
 CRITERIOS DE CALIDAD 
 CRÍTICA 
 CRÍTICA LITERARIA 
 CUADERNOS ESCOLARES 
 CUALIFICACIONES PROFESIONALES 




 CUERPO DOCENTE 
 CUERPOS ACADÉMICOS 
 CUERPOS COLEGIADOS 
 CUESTIONARIOS 
 CUIDADO INFANTIL 
 CUIDADORES 
 CULTURA 
 CULTURA ACADÉMICA 
 CULTURA CIENTÍFICA 
 CULTURA CORPORAL 
 CULTURA DE GÉNERO 
 CULTURA DE PAZ 
 CULTURA DIGITAL 
 CULTURA DOCENTE 
 CULTURA ESCOLAR 
 CULTURA ESCRITA 
 CULTURA FÍSICA 
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 CULTURA GENERAL 
 CULTURA GLOBAL 
 CULTURA INFANTIL 
 CULTURA INSTITUCIONAL 
 CULTURA JUVENIL 
 CULTURA MATEMÁTICA 
 CULTURA MATERIAL 
 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 CULTURA POLÍTICA 
 CULTURA POPULAR 
 CULTURA PROFESIONAL 
 CULTURA URBANA 
 CULTURA VISUAL 
      Cultura y educación  véase 
               EDUCACIÓN Y CULTURA 
 CURRÍCULO 
 CURRÍCULO ESCOLAR 
 CURRÍCULO FLEXIBLE 
 CURRÍCULO INTEGRADO 
 CURRÍCULO OCULTO 
 CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
 CURRÍCULO UNIVERSITARIO 
 CURRICULUM VITAE 
 CURSOS 






 DATOS ESTADÍSTICOS 
 DECLARACIÓN DE BOLONIA 
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 DEFICIENCIA MENTAL 
 DEFICIENCIA INTELECTUAL 
 DEFICIENCIA SENSORIAL 
 DÉFICIT COGNITIVO 
 DEFICIENTES FÍSICOS 
        Déficit de atención   veáse  
         TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN  y 
        véase también  PROBLEMAS DE APRENDIZAJE     
 DELINCUENCIA 
 DELINCUENCIA JUVENIL 
 DEMANDA EDUCATIVA 
 DEMANDAS LABORALES 








 DEPENDENCIA ECONÓMICA 




 DERECHO ADMINISTRATIVO 
 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 DERECHO A LA SALUD 
 DERECHO CONSTITUCIONAL 
 DERECHO INTERNACIONAL 
 DERECHO PENAL 
 DERECHO Y JURISPRUDENCIA 
 DERECHOS DE AUTOR 
 DERECHOS DEL NIÑO 
 DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 DERECHOS HUMANOS 
 DERECHOS SOCIALES 
 DERMATOLOGÍA 
      Desadaptados sociales   véase 
      INADAPTADOS SOCIALES 
 DESARROLLO ACADÉMICO 
 DESARROLLO AFECTIVO 
 DESARROLLO CIENTÍFICO 
 DESARROLLO COGNOSCITIVO 
 DESARROLLO  CONCEPTUAL 
 DESARROLLO CULTURAL 
 DESARROLLO CURRICULAR 
 DESARROLLO DE APTITUDES 
 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 DESARROLLO DE HABILIDADES 
 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 
 DESARROLLO DE PROGRAMAS 
 DESARROLLO DE PROYECTOS 
 DESARROLLO DE SOFTWARE 
 DESARROLLO DE TALENTOS 
 DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO 
       Desarrollo del conocimiento  véase 
        DESARROLLO COGNOSCITIVO 
 DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 
 DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 DESARROLLO DEL PERSONAL 
 DESARROLLO DEL PROFESOR 
 DESARROLLO ECONÓMICO 
 DESARROLLO EDUCATIVO 
 DESARROLLO EMOCIONAL 
 DESARROLLO EVOLUTIVO 
 DESARROLLO FÍSICO 
 DESARROLLO HISTÓRICO 
 DESARROLLO HUMANO 
 DESARROLLO INDIVIDUAL 
 DESARROLLO INFANTIL 
 DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 DESARROLLO INTEGRAL 
 DESARROLLO INTELECTUAL 
 DESARROLLO LINGÜÍSTICO 
 DESARROLLO LOCAL 
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 DESARROLLO MORAL 
 DESARROLLO MOTOR 
 DESARROLLO NACIONAL 
 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 DESARROLLO PROFESIONAL 
 DESARROLLO PSICOLÓGICO 
 DESARROLLO PSICOMOTOR 
 DESARROLLO REGIONAL 
 DESARROLLO RURAL 
 DESARROLLO SOCIAL 
 DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 
 DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO 
 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 DESARROLLO SUSTENTABLE 
 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 DESARROLLO URBANO 
 DESARROLLO VISUAL 
 DESASTRES NATURALES 
 DESCENTRALIZACIÓN 
 DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA 
 DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
 DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 DESEMPEÑO LABORAL 





 DESIGUALDAD EDUCATIVA 
 DESIGUALDAD SOCIAL 
 DESNUTRICIÓN 
 DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 DETERIORO COGNITIVO 




 DIARIO DE CLASE 
 DIBUJO 
 DIBUJO INFANTIL 





 DIDÁCTICA CRÍTICA 
 Didáctica de las ciencias   véase   ENSEÑANZA      
DE LAS CIENCIAS 
 DIDÁCTICA UNIVERSITARIA 
 DIDÁCTICAS ESPECíFICAS 
 DIFERENCIAS 
 DIFERENCIAS CULTURALES 




 DIFERENCIAS DE GÉNERO 
  véase también   DIFERENCIAS SEXUALES  y    
ESTEREOTIPOS SEXUALES 
 DIFERENCIAS ECONÓMICAS 
 DIFERENCIAS EDUCATIVAS 
 DIFERENCIAS GENERACIONALES 
 DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
 DIFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 
 DIFERENCIAS RACIALES 
 DIFERENCIAS REGIONALES 
 DIFERENCIAS SEXUALES 
 DIFERENCIAS SOCIALES 
 Dificultades del aprendizaje   véase  PROBLEMAS 
DE APRENDIZAJE 
 Difusión científica   véase    DIVULGACIÓN      
CIENTÍFICA 
 DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE 
 DIFUSIÓN CULTURAL 
 DIGITALIZACIÓN 
 DINÁMICA DE GRUPO 
 DIPLOMADOS 
 DIPLOMAS 




 DISCAPACIDAD INTELECTUAL        
 DISCIPLINA   véase también   PROBLEMAS 
DISCIPLINARIOS 
 DISCIPLINAS  véase también   ASIGNATURAS 
 DISCOS COMPACTOS 
 DISCRIMINACIÓN RACIAL 
 DISCRIMINACIÓN SEXUAL 
 DISCRIMINACIÓN SOCIAL 
 DISCURSO CIENTÍFICO 
 DISCURSO DOCENTE 
 DISCURSO MATEMÁTICO 
 DISCURSO PEDAGÓGICO 
 DISCURSO POLÍTICO 
 DISCURSOS 
 DISEÑO CURRICULAR 
 DISEÑO DE PROGRAMAS 
 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 DISEÑO GRÁFICO 
 DISEÑO INDUSTRIAL 
 DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 DISFUNCIÓN FAMILIAR 
 DISLALIA 
 DISLEXIA 
 DISPOSITIVOS MÓVILES 
 DIVERSIDAD 
 DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 
 DIVORCIO 




 DOCENCIA UNIVERSITARIA 
      Docencia-Investigación   veáse 
               RELACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA 
Docencia-Servicio    véase 
               INTEGRACIÓN DOCENCIA-SERVICIO        













 ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
 ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 
 EDAD 
 EDIFICIOS ESCOLARES 
 EDUCACIÓN A DISTANCIA 
  Educación a padres   véase   ESCUELA PARA 
PADRES 
 EDUCACIÓN ABIERTA 
 EDUCACION ACTIVA 
 EDUCACIÓN AGRÍCOLA 
 EDUCACIÓN AGROPECUARIA 
 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
 EDUCACIÓN BANCARIA 
 EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 
 EDUCACIÓN BÁSICA 
 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS 
Educación  bicultural   véase 
 EDUCACIÓN MULTICULTURAL  y  véase        
también   EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 EDUCACIÓN BILINGÜE 
 EDUCACIÓN BOLIVARIANA 
 EDUCACIÓN CIENTÍFICA    
  veáse también   ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 Educación ciudadana   véase    EDUCACIÓN           
PARA LA CIUDADANíA 
 EDUCACIÓN CÍVICA 
 EDUCACIÓN COMPARADA 
 EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 EDUCACIÓN COMUNITARIA 
 EDUCACIÓN CONTÍNUA 
 EDUCACIÓN CRÍTICA 
 EDUCACIÓN CORPORAL 
 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 EDUCACIÓN DE JÓVENES 
 EDUCACIÓN DE MASAS 
 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
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 EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA 
 EDUCACIÓN DIGITAL 
 EDUCACIÓN DIVERSIFICADA 
Educación elemental   véase   EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 EDUCACIÓN ELITISTA 
 EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
 EDUCACIÓN EN VALORES    
               véase también   EDUCACIÓN MORAL 
 EDUCACIÓN ESPECIAL 
 EDUCACIÓN ESTÉTICA véase también    
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 EDUCACIÓN ÉTICA 
       Educación extraescolar   véase   
      ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 EDUCACIÓN FAMILIAR 
 EDUCACIÓN FEMENINA 
 EDUCACIÓN FINANCIERA 
 EDUCACIÓN FÍSICA 
 EDUCACIÓN FORMAL 
 EDUCACIÓN GENERAL 
 EDUCACIÓN GLOBAL 
 EDUCACIÓN GRATUITA 
 EDUCACIÓN HUMANISTA    
 EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 EDUCACIÓN INDÍGENA 
 EDUCACIÓN INFANTIL 
 EDUCACIÓN INFORMAL 
 EDUCACIÓN INICIAL 
 EDUCACIÓN INTEGRAL 
 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 EDUCACIÓN INTERNACIONAL 
 EDUCACIÓN JESUITA 
 EDUCACIÓN LAICA 
 EDUCACIÓN LIBERADORA 
 EDUCACIÓN LIBERAL 
 EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA 
 EDUCACIÓN LITERARIA 
 EDUCACIÓN MATEMÁTICA   véase también   
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 EDUCACIÓN MEDIA  
 EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA 
 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 EDUCACIÓN MEDIÁTICA 
 EDUCACIÓN MÉDICA 
 EDUCACIÓN MILITAR 
 EDUCACIÓN MIXTA 
 EDUCACIÓN MORAL 
 EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
 EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 EDUCACIÓN MUSICAL 
 EDUCACIÓN NO FORMAL 
 EDUCACIÓN NOCTURNA 
 EDUCACIÓN NORMALISTA 
 EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
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      Educación oficial  véase  EDUCACIÓN PÚBLICA 
 EDUCACIÓN PARA EL DESARME 
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
 EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD 
  véase también  EDUCACIÓN PARA LA 
TOLERANCIA 
 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 
 EDUCACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
 EDUCACIÓN PARA LA PAZ    
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD      
 EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA 
 EDUCACIÓN PARA LA VIDA  
 EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS  
 EDUCACIÓN PARA TODOS 
     Educación personalizada   véase 
             ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA  y 
             véase también   ENSEÑANZA DIRIGIDA 
 EDUCACIÓN PATRIMONIAL 
 EDUCACIÓN PERMANENTE 
      véase también     EDUCACIÓN CONTÍNUA 
 EDUCACIÓN POLITÉCNICA 
 EDUCACIÓN POLÍTICA 
 EDUCACIÓN POPULAR 
 EDUCACIÓN PREESCOLAR      
 EDUCACIÓN PRESENCIAL 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 EDUCACIÓN PRIVADA 
 EDUCACIÓN PROFESIONAL 
 EDUCACIÓN PÚBLICA 
 EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 EDUCACIÓN RURAL 
 EDUCACIÓN SATELITAL 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA 
    véase también      EDUCACIÓN   MEDIA 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 EDUCACIÓN SEXUAL 
 EDUCACIÓN SOCIAL 
 EDUCACIÓN SOCIALISTA 
 EDUCACIÓN SUPERIOR 
 EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 
 EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 
 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
 EDUCACIÓN TÉCNICA 
 EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA       
      véase  también    EDUCACIÓN TÉCNICA 
Educación tutorial  véase  ENSEÑANZA TUTORIAL      
Educación Terciaria véase EDUCACIÓN SUPERIOR 
 EDUCACIÓN TRADICIONAL 
 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
 EDUCACIÓN URBANA 
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 EDUCACIÓN VIAL 
 EDUCACIÓN VIRTUAL 
 EDUCACIÓN VOCACIONAL 
 EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 EDUCACIÓN Y COMPUTACIÓN 
 EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA 
 EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
 EDUCACIÓN Y EFECTIVIDAD 
 EDUCACIÓN Y EMPLEO 
 EDUCACIÓN Y EMPRESA 
 EDUCACIÓN Y ESTADO 
 Educación y familia  veáse    RELACIÓN FAMILIA 
ESCUELA 
 EDUCACIÓN Y FILOSOFÍA 
 EDUCACIÓN Y POLÍTICA 
 EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
 EDUCACIÓN Y SALUD 
 EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
 EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 EDUCACIÓN Y TRABAJO  véase también  
EDUCACIÓN Y EMPLEO 
 EDUCADOR SOCIAL 
 EDUCADORAS 
 EDUCOMUNICACIÓN 
 EFECTIVIDAD DE PROGRAMAS 
 EFICACIA ESCOLAR 
 EFICIENCIA 
 EFICIENCIA ACADÉMICA 
 EFICIENCIA TERMINAL 
 EGRESADOS 
 EJE TRANSVERSAL 
  ELABORACIÓN DE MATERIALES 
 ELABORACIÓN DE PRUEBAS 
 ELECCIÓN DE CARRERA 
 ELECCIÓN DE ESCUELA 




 EMBARAZO ADOLESCENTE 
       Emigración   véase    MIGRACIÓN 
 EMOCIONES   véase  también   PROBLEMAS 
EMOCIONALES y AFECTIVIDAD 
 EMPATÍA 
 EMPIRISMO  
 EMPLEADOS  véase también   TRABAJADORES 





 ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 





 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 ENFERMEDADES MENTALES 
 ENFERMERAS 
 ENFERMERÍA 
 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 
 ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL 
 ENFOQUE SOCIO-CULTURAL 
 ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 ENFOQUE POR TAREAS 
 ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
 ENFOQUES EDUCATIVOS 
 ENFOQUES PSICOLÓGICOS 
 ENFOQUES PEDAGÓGICOS 
 ENSAYO 
 ENSEÑANZA 
 ENSEÑANZA DE IDIOMAS     
 ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA   
véase también   ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS     
y  DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA 
 ENSEÑANZA DE LA FÍSICA  véase también  
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 y  DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
 ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
 ENSEÑANZA DE LA PEDAGOGÍA 
 ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA 
 ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
 ENSEÑANZA  DE LA TECNOLOGÍA 
 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 ENSEÑANZA DIRIGIDA 
 ENSEÑANZA EN EQUIPO 
 ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 
      Enseñaza integral  véase  EDUCACIÓN INTEGRAL 
 ENSEÑANZA MODULAR 
 ENSEÑANZA POR PROYECTOS 
 ENSEÑANZA PRESENCIAL 
 ENSEÑANZA PROGRAMADA 
 ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 ENSEÑANZA TÉCNICA 
 ENSEÑANZA TECNOLÓGICA 
 ENSEÑANZA TRADICIONAL 
 ENSEÑANZA TUTORIAL 
        Entornos virtuales de aprendizaje  véase 
        AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 ENTRENAMIENTO 
       Entrenamiento a padres  véase 
        ESCUELA PARA PADRES 
 ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 
        véase también  FORMACIÓN PROFESIONAL 
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 EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA 
 ÉPOCA COLONIAL 
 E-PORTAFOLIO 
 EQUIDAD EDUCATIVA 
 EQUIPAMIENTO 
 EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 
 ERGONOMÍA 
 ERRORES 
 ESCALA DE VALORES 






 ESCRITURA ACADÉMICA 
 ESCUELA ACTIVA  
 ESCUELA INCLUSIVA 
 ESCUELA NUEVA 
                Escuela Montessori  véase 
                MÉTODO MONTESSORI 
 ESCUELA PARA PADRES 
 ESCUELA TRADICIONAL 
 ESCUELAS   véase también   PLANTELES 
ESCOLARES 
 ESCUELAS DE CALIDAD 
 ESCUELAS DE MEDICINA 
 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
 ESCUELAS EFICACES 
 ESCUELAS MULTIGRADO 
 ESCUELAS RURALES 
 ESCULTURAS 
 ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR   
 ESPACIOS EDUCATIVOS 
                Español  véase  ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 ESPECIALISTAS 
 ESPECIALIZACIÓN 
  Esquemas conceptuales   véase   MAPAS 
CONCEPTUALES 
 ESTADÍSTICA 
 ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS 
 ESTADO 
  Estado y educación   véase   EDUCACIÓN  Y 
ESTADO 
 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
 ESTANDARIZACIÓN 
 ESTEREOTIPOS 
 ESTEREOTIPOS SEXUALES 
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 ESTÉTICA  véase también  EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA  y  ARTE 
 ESTILO DE VIDA 
 ESTILOS COGNOSCITIVOS 
 ESTILOS DE APRENDIZAJE    
 ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 ESTILOS DE LIDERAZGO 
 ESTILOS DE PENSAMIENTO 
 ESTILOS PARENTALES 
 ESTIMULACIÓN 
 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 ESTÍMULOS 
 ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 ESTRATEGIAS 
 ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 ESTRATEGIAS DISCURSIVAS 
 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
 ESTRÉS 
Estructura Curricular  véase   ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR 
 ESTRUCTURA FAMILIAR 
 ESTRUCTURALISMO 
 ESTUDIANTES 
 ESTUDIANTES ADULTOS 
 ESTUDIANTES DE BAJO RENDIMIENTO 
 ESTUDIANTES DE POSGRADO 
 ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 
              Estudiantes egresados   véase  EGRESADOS  
 ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
 ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 ESTUDIANTES IMPEDIDOS 
 ESTUDIANTES INDÍGENAS 
 ESTUDIANTES QUE TRABAJAN 
Estudiantes pasantes  véase  PASANTES 
Estudiantes residentes   véase   INTERNADO                     
MÉDICO 
                 Estudiantes superdotados   véase 
                 ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
Estudio comparativo  véase   ANÁLISIS    
COMPARATIVO 
 ESTUDIO DE CASOS 
                Estudio dirigido  véase   ENSEÑANZA DIRIGIDA 
 ESTUDIO PILOTO 
 ESTUDIOS BIBLIOMÉTRICOS 
 ESTUDIOS CULTURALES 
 ESTUDIOS DE GÉNERO 
 ESTUDIOS DE POSGRADO 
 ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
 ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
 ESTUDIOS LONGITUDINALES 









 EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 EVALUACIÓN CURRICULAR 
 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 EVALUACIÓN DE CURSOS 
 EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 EVALUACIÓN DE MODELOS 
 EVALUACIÓN DE PROCESOS 
 EVALUACIÓN DE PROFESORES 
 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 EVALUACIÓN DE PRUEBAS 
 EVALUACIÓN DE TEXTOS 
 EVALUACIÓN DE UNIVERSIDADES 
 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 EVALUACIÓN EXTERNA 
 EVALUACIÓN FORMATIVA 
 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 EVALUACIÓN INTEGRAL 
 EVALUACIÓN INTERNACIONAL 
 EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO 
ACADÉMICO 
 EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 
 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
 EVALUACIÓN POR PARES 
 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
 EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 EVALUACIÓN SUMATIVA 
 EVALUADORES 
 EVENTOS ACADÉMICOS 
 EVIDENCIA CIENTÍFICA 
 EVOLUCIÓN 
 EVOLUCIONISMO 
 EXAMEN DE CALIDAD Y LOGRO EDUCATIVO 
(EXCALE) 
 EXAMEN PROFESIONAL 
 EXÁMENES   véase también   PRUEBAS DE    
APROVECHAMIENTO 
 Examen de Ingreso  véase  PRUEBAS DE 
ADMISIÓN 
               Excelencia de la Educación    véase 
               CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
              Excursiones  véase   ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 EXCELENCIA ACADÉMICA 
 EXCLUSIÓN EDUCATIVA 
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 EXCLUSIÓN SOCIAL  veáse también   
MARGINACIÓN  SOCIAL 
 ÉXITO EN LOS ESTUDIOS 
 ÉXITO ESCOLAR 
 ÉXITO PROFESIONAL 
 EXPANSIÓN EDUCATIVA 
 EXPECTATIVAS 
 EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 
 EXPECTATIVAS DEL PROFESOR 
 EXPECTATIVAS PROFESIONALES 
 EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
 EXPERIENCIA EDUCATIVA 
 EXPERIENCIA LABORAL 
 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 EXPERIMENTACIÓN 
 EXPERIMENTOS EDUCATIVOS 
 EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 EXPRESIÓN ORAL 
 EXTENSIÓN ACADÉMICA 
 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
F 
 FACTOR DE IMPACTO 
 FACTORES ACADÉMICOS 
 FACTORES CULTURALES 
 FACTORES DE RIESGO 
 FACTORES ECONÓMICOS 
 FACTORES FAMILIARES 
 FACTORES POLÍTICOS 
 FACTORES PSICOLÓGICOS 
 FACTORES PSICOSOCIALES 
 FACTORES RELIGIOSOS 
 FACTORES SOCIALES 








 FEDERALIZACIÓN  
 FEMINISMO   véase también    LIBERACIÓN 
FEMENINA      
 FENOMENOLOGÍA 
 FILOLOGÍA 
 FILOSOFÍA    
 FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
 FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
 FILOSOFÍA POLÍTICA 
 FINANCIAMIENTO 
 FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
 FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
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 FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 






 FOBIA SOCIAL 
 FOCALIZACIÓN 
 FOLCLORE 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 FORMACIÓN CONTÍNUA DE PROFESORES 
 FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS 
 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
 FORMACIÓN DE CONCEPTOS 
 FORMACIÓN DE FORMADORES 
 FORMACIÓN DE INGENIEROS 
 FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
 FORMACIÓN DE LECTORES 
 FORMACIÓN DE MÉDICOS 
 FORMACIÓN DE PEDAGOGOS 
 FORMACIÓN DE PROFESORES 
 FORMACIÓN DE PSICÓLOGOS 
 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 Formación integral  véase  EDUCACIÓN 
INTEGRAL 
 FORMACIÓN DE SUJETOS SOCIALES 
 FORMACIÓN DE USUARIOS 
 FORMACIÓN DE TUTORES 
 FORMACIÓN DE VALORES 
 FORMACIÓN DOCENTE  véase también  
FORMACIÓN DE PROFESORES y 
ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
 FORMACIÓN DOCTORAL 
 FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES 
 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
 FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 
 FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 FORO MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN 
 FOROS DE DISCUSIÓN 
 FOROS VIRTUALES 
 FOTOGRAFÍA 
 FRACASO ESCOLAR        
 FRAUDE ACADÉMICO 
 FUENTES DE INFORMACIÓN    
                veáse también   SISTEMAS DE INFORMACIÓN                   REDES DE INFORMACIÓN 
 FUERZA DE TRABAJO 
 FUGA DE CEREBROS 
 FUNCIONALISMO 
 FUNCIONARIOS 







 GASTO EDUCATIVO 
 GASTO PÚBLICO 
 GÉNERO 
 GÉNERO DISCURSIVO 
 GÉNEROS TEXTUALES 
 GENÉTICA    
 GEOGRAFÍA 
 GEOGRAFÍA FÍSICA 
 GEOLOGÍA 
 GEOMETRÍA 
        Geriatría  véase  ESPECIALIDADES MÉDICAS 
       Gestalt   véase  PSICOLOGÍA DE LA GESTALT 
 GERENCIALISMO 
 GERONTOLOGÍA 
 GESTIÓN ACADÉMICA 
 GESTIÓN AMBIENTAL 
 GESTIÓN CURRICULAR 
 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 GESTIÓN EDUCATIVA 
 GESTIÓN ESCOLAR 
        véase también  ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 GESTIÓN PEDAGÓGICA 










       Gratuidad de la Educación  véase 
       EDUCACIÓN GRATUITA 
       Grupos de Condiscípulos  véase 
       GRUPOS DE PARES  y véase también    
                RELACIONES INTERGRUPALES 
                Grupos de aprendizaje   véase 
                APRENDIZAJE GRUPAL 
 GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 GRUPOS DE ESTUDIO 
 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 GRUPOS DE IZQUIERDA 
 GRUPOS DE PARES 
 GRUPOS DE TRABAJO 
 GRUPOS ÉTNICOS  
 Grupos marginados   véase    MARGINACIÓN  
SOCIAL 
 GRUPOS FOCALES 
 GRUPOS INTERACTIVOS 
 GRUPOS MINORITARIOS 
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 GRUPOS OPERATIVOS 
 GRUPOS VULNERABLES 
 GUARDERÍAS 
 GUERRA 
 GUÍA DOCENTE 




 HABILIDADES CLÍNICAS 
 HABILIDADES COGNITIVAS 
 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 HABILIDADES ESPECÍFICAS 
 HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
 HABILIDADES SOCIALES 
 HABITABILIDAD EDUCATIVA 
 HÁBITOS DE ESTUDIO 
 HÁBITOS DE LECTURA 














 HISTORIA CLÍNICA 
 HISTORIA DE LA CIENCIA 
 HISTORIA DE LA CULTURA 
 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD 
 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS 
 HISTORIA DE MÉXICO 
 HISTORIA ORAL 



















 IDEAS PREVIAS 
 IDENTIDAD 
 IDENTIDAD CULTURAL 
 IDENTIDAD DE GÉNERO 
 IDENTIDAD DOCENTE 
 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 IDENTIDAD NACIONAL 
 IDENTIDAD PROFESIONAL 
 IDEOLOGÍA 
 IDEOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 IDIOMA EXTRANJERO 
 IGLESIA CATÓLICA 
 IGUALACIÓN A LA MUESTRA 
 IGUALDAD DE EDUCACIÓN 
 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 ILUSTRACIONES 
 IMAGEN       
 IMAGEN CORPORAL 
 IMAGEN INSTITUCIONAL 
 IMAGEN PÚBLICA 
 IMAGEN SOCIAL 
 IMAGINACIÓN 
 IMAGINARIO PEDAGÓGICO 
 IMAGINARIO SOCIAL 
 IMPERIALISMO 
 IMPULSIVIDAD       
 INADAPTADOS SOCIALES 
      Incentivos económicos   véase 
       ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 INCLUSIÓN DIGITAL 
 INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 INCLUSIÓN ESCOLAR  
 INCLUSIÓN SOCIAL 





 INDUSTRIA CULTURAL 
     Industria y educación   véase 
              RELACIÓN EDUCACIÓN INDUSTRIA 
 INDUSTRIALIZACIÓN       
 INFANCIA 
 INFLUENCIA CULTURAL 
      Influencia de la comunidad     véase 
                PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN 
 INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 
 INFLUENCIA DEL PROFESOR 
 INFLUENCIA EXTRANJERA 
 INFLUENCIA FAMILIAR 
 INFLUENCIA IDEOLÓGICA 




 INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
       Información electrónica  véase 
                PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 
 INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 
 INFORMÁTICA 
 INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 INFORME DELORS 
 INFORMES 
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 INGENIERÍA 
 INGENIERIA CIVIL 
 INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
 INGENIERÍA DIDÁCTICA 
 INGENIERIA ELÉCTRICA 
 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 INGENIERIA MECÁNICA 
 INGENIERÍA QUÍMICA 
 INGENIEROS        
 INGRESOS ECONÓMICOS 
 INICIACIÓN CIENTÍFICA 
Inmigración    véase    MIGRACIÓN 
 INMIGRANTES 
 INNOVACIÓN DOCENTE 
 INNOVACIONES CURRICULARES 
 INNOVACIONES EDUCATIVAS 
 INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 
 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
 INQUIETUDES ESTUDIANTILES 
 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
       Inspectores     véase   SUPERVISORES 
 INSERCIÓN LABORAL 
 INSERCIÓN PROFESIONAL 
 INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 INSPECCIÓN ESCOLAR 
 INSTITUCIONALIZACIÓN 
 INSTITUCIONES 
 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
 INSTITUCIONES DE SALUD 
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 INSTITUCIONES SOCIALES 
 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
 INSTRUCCIÓN POR COMPUTADORA 
       Instructivos  véase   MANUALES 
 INSTRUCTORES COMUNITARIOS 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  
        véase también  ESCALAS DE MEDICIÓN 
 INTEGRACIÓN CULTURAL 
 INTEGRACIÓN CURRICULAR 
 INTEGRACIÓN DOCENCIA-SERVICIO 
 INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
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 INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 INTEGRACIÓN FAMILIAR 
 INTEGRACIÓN LABORAL 
 INTEGRACIÓN RACIAL 
 INTEGRACIÓN REGIONAL 
 INTEGRACIÓN SOCIAL 
 INTELECTUALES 
 INTELIGENCIA 
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 INTERACCIÓN ENTRE PARES 
 INTERACTIVIDAD 









 INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 
       Inválidos  véase    DEFICIENTES FÍSICOS 






 INVESTIGACIÓN APLICADA 
 INVESTIGACIÓN BÁSICA 
       Investigación bibliográfica  véase 
       INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 INVESTIGACION BIOMÉDICA 
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 INVESTIGACIÓN CURRICULAR 
 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 INVESTIGACIÓN ESCOLAR 
 INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
 INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 
 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
 INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 
 INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL 
 INVESTIGACIÓN MÉDICA 
 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 
 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 
 INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA 
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 INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA 
Investigación retrospectiva   véase  
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL 
 INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 
 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 INVESTIGADORES  
 INVESTIGADORES EDUCATIVOS 
 
J 
Jardín de niños   véase   EDUCACIÓN       
PREESCOLAR    
 JORNADA ESCOLAR 




 JUEGOS EDUCATIVOS 
 JUEGOS ELECTRÓNICOS 
 JUEGOS TRADICIONALES 
 JUGUETES 
 JUICIO MORAL 
 JUSTICIA 





 LABORATORIO DE CIENCIAS 
 LABORATORIOS 
 LABORATORIOS VIRTUALES 
 LAICIDAD 
 LAICISMO 




        Lectura de comprensión   véase 
        COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 LECTURA CRÍTICA 
 LECTURA EN INGLÉS 
 LECTURA INICIAL 
 LECTURA INTERPRETATIVA 
 LEGISLACIÓN 
 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 LENGUA  EXTRANJERA 
véase también  IDIOMA  EXTRANJERO  
 LENGUA MATERNA 
 LENGUAJE 
 LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 LENGUAJE CIENTÍFICO 
 LENGUAJE DE SEÑAS 
 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 LENGUAJE ESCRITO 
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       Lenguaje no verbal    véase 
       COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 LENGUAJE ORAL 
 LENGUAJES DOCUMENTALES 
 LENGUAS 
 LENGUAS INDÍGENAS 
       Leyes    véase      LEGISLACIÓN 
 LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 LÉXICO 
 LIBERACIÓN FEMENINA 
 LIBERALISMO 
 LIBERTAD 
 LIBERTAD ACADÉMICA 
 LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 LIBROS 
 LIBROS DE TEXTO 
 LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
 LIBROS ELECTRÓNICOS 
 LICENCIATURA 
 LICENCIATURA A DISTANCIA 
 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
 LIDERAZGO 
 LIDERAZGO DISTRIBUÍDO 
 LIDERAZGO DOCENTE 
 LIDERAZGO EDUCATIVO 
 LIDERAZGO INSTITUCIONAL 
 LINGÜÍSTICA 
 LINGÜÍSTICA APLICADA 




 LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN 
 LITERATURA INFANTIL 
 LITERATURA JUVENIL 
 LOCUS DE CONTROL  
 LOGARITMOS 
 LÓGICA 




 LOGRO ACADÉMICO 




 MADRES ADOLESCENTES 
 MADRES SOLTERAS 
 MADUREZ 
 MAESTRAS 
 MAESTRÍA        
 MAGISTERIO 
 MALESTAR DOCENTE 
 MALTRATO 




      Mano de obra     véase   FUERZA DE TRABAJO 
 MANUALES 
 MAPAS 
 MAPAS CONCEPTUALES 
 MAPAS MENTALES 
 MARGINACIÓN SOCIAL 
 MARXISMO 
 MASCULINIDAD 
 MATEMÁTICA EDUCATIVA 
 MATEMÁTICAS 
 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
 MATEMÁTICOS 
 MATERIALES AUDIOVISUALES 
 MATERIALES CURRICULARES 
 MATERIALES DE ENSEÑANZA 
 MATERIALES DIDÁCTICOS 
       Materias    véase   ASIGNATURAS 





 MEDIACIÓN ESCOLAR 




 MEDICINA COMUNITARIA 
 MEDICINA FAMILIAR 
 MEDICINA GENERAL 
 MEDICINA PREVENTIVA 
 MEDICINA SOCIAL 
 MEDICINA TRADICIONAL 
 MEDICINA VETERINARIA  Y ZOOTECNIA 
 MÉDICOS 
 MEDIO AMBIENTE 
 MEDIO NATURAL 
 MEDIO RURAL 
 MEDIO URBANO 
 MEDIOS AUDIOVISUALES 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 
 Medios didácticos   véase   MATERIALES 
DIDÁCTICOS 
 MEJORAMIENTO 
 Mejoramiento profesional   véase  SUPERACIÓN 
PROFESIONAL 
 MEMORIA 
 MEMORIA COLECTIVA 
 MEMORIA HISTÓRICA 
 MEMORIZACIÓN 
 MENORES INFRACTORES 
 MERCADO DE TRABAJO 
 MERCADO EDUCATIVO 
 MERCADOTECNIA 








 METAS ACADÉMICAS 
 METAS DE LOGRO 
 METAS EDUCATIVAS 
 METAS PERSONALES 
 MÉTODO ANALÍTICO 
 MÉTODO CIENTÍFICO 
 MÉTODO CUALITATIVO 
 MÉTODO CUANTITATIVO 
 MÉTODO DEDUCTIVO 
 MÉTODO ETNOGRÁFICO 
 MÉTODO MONTESSORI  
 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 METODOLOGÍAS 
 MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 MÉTODOS DE ENSEÑANZA   
               véase también   TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 MÉTODOS DE OBSERVACIÓN 





 MINORÍAS ÉTNICAS 
       Minusválidos   véase   DEFICIENTES FÍSICOS 
 Mobbing véase ACOSO LABORAL 
 MOBILIARIO ESCOLAR 
 MODALIDADES EDUCATIVAS 
 MODELOS 
 MODELOS COGNITIVOS 
 MODELOS CONCEPTUALES 
 MODELOS CURRICULARES 
 MODELOS DE ANÁLISIS 
 MODELOS DE APRENDIZAJE 
 MODELOS DE DESARROLLO 
 MODELOS EDUCATIVOS 
 MODELOS MATEMÁTICOS 
 MODELOS MENTALES 




 MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 
 MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 
         Módulos   véase   ENSEÑANZA MODULAR          
 MORAL  véase también   ÉTICA 
 MORTALIDAD 
 MOTIVACIÓN 
 MOTIVACIÓN ACADÉMICA 
 MOTIVACIÓN DE LOGRO 
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 MOTORES DE BÚSQUEDA 
 MOTRICIDAD 
 MOVILIDAD ACADÉMICA 
 MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 MOVILIDAD OCUPACIONAL 
 MOVILIDAD SOCIAL 
 MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 
 MOVIMIENTOS MAGISTERIALES 









 MUSEOS DE CIENCIAS 








 NATIVOS DIGITALES 
 NECESIDADES 
 NECESIDADES DE EVALUACIÓN 
 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 NECESIDADES EDUCATIVAS 
 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 












 NIÑOS DE LA CALLE 
 NIÑOS HIPERACTIVOS 
 NIÑOS SUPERDOTADOS   véase también  
ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
 NIVEL EDUCATIVO 
 NIVEL SOCIO ECONÓMICO 
 NORMALIZACIÓN 
 NORMAS 
 NORMAS SOCIALES 
 NORMATIVIDAD 




 NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  Nuevas tecnologías de la información  véase  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 







 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 
 OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 OBJETOS DE APRENDIZAJE 
 OBREROS   véase también   TRABAJADORES 
 OBSERVACIÓN  
 OCEANOGRAFÍA 
 OCIO 
 ODONTOLOGÍA   
 OFERTA EDUCATIVA  veáse también  
 OPORTUNIDADES  EDUCATIVAS 
 Oferta de trabajo  véase   OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO 
 OFTALMOLOGÍA 
 ONTOLOGÍA        
       Open access   véase   ACCESO ABIERTO 
 OPINIÓN PÚBLICA 
 OPINIONES 
 OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 




 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 ORGANIZACIÓN 
 ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
 ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 
        Organizaciones de profesores   véase 
                 ASOCIACIONES DE PROFESORES 
 ORGANIZACIONES 
 ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 
 ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
 ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 
 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 ORGANIZACIONES SOCIALES 




                Orientación a padres  véase  
        ESCUELA PARA PADRES 
 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 ORIENTACIÓN FAMILIAR 
 ORIENTACIÓN PERSONAL 
 ORIENTACION PROFESIONAL 
 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 






 PADRES DE FAMILIA 
 PAGO DE CUOTAS 
 PAÍSES DESARROLLADOS 
 PAÍSES EN DESARROLLO 
 PAPEL DE LA COMPUTADORA 
 PAPEL DE LA COMUNIDAD   véase también    
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
 PAPEL DE LA ESCUELA 
 PAPEL DE LA FAMILIA 
 PAPEL DE LA IGLESIA 
 PAPEL DE LA MADRE 
 PAPEL DE LA MUJER 
 PAPEL DE LA RADIO 
 PAPEL DE LA RELIGIÓN 
 PAPEL DE LA TECNOLOGÍA 
 PAPEL DE LA TELEVISIÓN 
 PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 
 PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 
 PAPEL DE LOS PADRES 
 PAPEL DEL ASESOR  véase también   PAPEL 
DEL TUTOR 
 PAPEL DEL BIBLIOTECARIO 
 PAPEL DEL DIRECTOR 
 PAPEL DEL ESTADO 
 PAPEL DEL ESTUDIANTE 
 PAPEL DEL GOBIERNO 
 PAPEL DEL INTELECTUAL 
 PAPEL DEL INVESTIGADOR 
 PAPEL DEL LENGUAJE 
 PAPEL DEL MÉDICO 
 PAPEL DEL ORIENTADOR 
 PAPEL DEL PADRE 
 PAPEL DEL PEDAGOGO 
 PAPEL DEL PROFESIONISTA 
 PAPEL DEL PROFESOR 
 PAPEL DEL PSICÓLOGO 
 PAPEL DEL TUTOR  véase también   PAPEL DEL 
ASESOR 
 PARADIGMAS   véase también   MODELOS 
 PARÁLISIS CEREBRAL 
 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
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 PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA 
 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
 PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR 
 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO 
 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 PARTIDOS POLÍTICOS 
 PASANTES 
 PATIO ESCOLAR 
 PATRIMONIO CULTURAL 
 PATRIMONIO UNIVERSITARIO 
 PAZ   véase también   EDUCACIÓN PARA LA 
PAZ  y   TRANSVERSALIDAD 
 PEDAGOGÍA 
 PEDAGOGÍA CRÍTICA 
 PEDAGOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL 
 PEDAGOGÍA FEMINISTA 
 PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
 PEDAGOGÍA SOCIAL 
 PEDAGOGOS  véase también   PAPEL DEL 
PEDAGOGO   y    PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN  
 PEDIATRÍA 
 PENSAMIENTO  
 PENSAMIENTO ABSTRACTO 
 PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
 PENSAMIENTO COMPLEJO 
 PENSAMIENTO CONVERGENTE 
 PENSAMIENTO CREATIVO 
 PENSAMIENTO CRÍTICO 
 PENSAMIENTO DIVERGENTE 
       véase también   ESTILOS COGNOSCITIVOS 
 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 PENSAMIENTO LÓGICO 
 PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO 
 PENSAMIENTO Y LENGUAJE 
 PERCEPCIÓN 
 PERCEPCIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 PERFIL DE INGRESO 
 PERFIL DEL EGRESADO 
 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 PERFIL DEL PROFESOR 
 PERFIL PROFESIONAL 
 PERIÓDICO ESCOLAR 
 PERIODISMO 
 PERSONAL ACADÉMICO 
 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 PERSONAL DE SALUD 





 PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 PERSPECTIVA INTERCULTURAL 
 PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 
 PERSPECTIVAS 
 PERSPECTIVAS EDUCATIVAS 
 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 PERTINENCIA SOCIAL 
 PESCA 
 PINTURA 
 PIZARRA DIGITAL 
 PLAGIO 
       Plan de vida  véase   PROYECTO DE VIDA 
 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
 PLANEACIÓN  
 PLANEACIÓN DE PROGRAMAS 
 PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 PLANEACIÓN UNIVERSITARIA 
 PLANES DE ESTUDIO  véase también    
CURRÍCULO 
 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 PLANTELES ESCOLARES 
 PLATAFORMA MOODLE 
 POBLACIÓN 
 POBLACIÓN CAMPESINA 








 POLÍTICA CIENTÍFICA 
 POLÍTICA CULTURAL 
 POLÍTICA DE SALUD 
 POLÍTICA ECONÓMICA 
 POLÍTICA EDUCATIVA 
 POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
 POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 POLÍTICA INTERNACIONAL 
 POLÍTICA LABORAL 
 POLÍTICA NACIONAL 
 POLÍTICA SOCIAL 
 POLÍTICA UNIVERSITARIA 
 POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 
 POLÍTICAS DE INFORMACIÓN 
 POLÍTICAS NEOLIBERALES 
 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 PORTAFOLIO 







 PRÁCTICA DOCENTE 
 PRÁCTICA EDUCATIVA 
 PRÁCTICA ESCOLAR 
 PRÁCTICA LECTORA 
 PRÁCTICA MÉDICA 
 PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 PRÁCTICA PROFESIONAL 
 PRÁCTICAS DE CAMPO 
 PRÁCTICUM 
 PRAGMATISMO 
 PREMIO NÓBEL 
 PRENSA 
        Prestigio profesional  véase 





 PRIMERA INFANCIA 
 PRIORIDADES 
 PRIVATIZACIÓN 
 PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 PROBABILIDAD 
 PROBLEMAS ACADÉMICOS 
 PROBLEMAS AMBIENTALES 
 PROBLEMAS AUDITIVOS  véase también   
SORDOS  
 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 
 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 PROBLEMAS DE LENGUAJE 
 PROBLEMAS DE SALUD 
 PROBLEMAS DISCIPLINARIOS 
 PROBLEMAS ECONÓMICOS 
 PROBLEMAS EDUCATIVOS 
 PROBLEMAS EMOCIONALES 
 PROBLEMAS ESTUDIANTILES 
 PROBLEMAS FAMILIARES 
 PROBLEMAS FINANCIEROS 
 PROBLEMAS LABORALES 
 PROBLEMAS MUNDIALES 
 PROBLEMAS NACIONALES 
 PROBLEMAS POLÍTICOS 
 PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 
 PROBLEMAS SOCIALES 
 PROBLEMAS VISUALES    véase también  
CIEGOS  y  DEFICIENTES FÍSICOS    
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 PROCESO DEL PENSAMIENTO 
 PROCESO EDUCATIVO 
 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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 PROCESO SALUD ENFERMEDAD 
 PROCESOS COGNOSCITIVOS 
 PROCESOS SENSORIALES 
 PROCESOS SOCIALES 
 PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 PRODUCCIÓN EDITORIAL 
 PRODUCTIVIDAD 
 PROFESIÓN ACADÉMICA 
 PROFESIÓN DOCENTE 
 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
        véase también  PEDAGOGOS 






 PROFESOR TITULAR 
 PROFESOR-TUTOR 
 PROFESORES 
 PROFESORES EN LÍNEA 
 PROFESORES INDÍGENAS 
 PROFESORES NÓVELES 
 PROFESORES UNIVERSITARIOS 
 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS  (PISA) 
 PROGRAMACIÓN 
 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
 PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN 
 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 
 PROGRAMAS DE ENSEÑANZA 
 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO    
               véase también   ENTRENAMIENTO 
 PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
 PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 
 PROGRAMAS DE POSGRADO 
 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
 PROGRAMAS DE SALUD 
 PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 PROGRAMAS REGIONALES 
 PROGRAMAS SOCIALES 
 PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA ADULTOS 
MAYORES 
 PROMOCIÓN 
 PROMOCIÓN SOCIAL 
 PRONUNCIACIÓN 
 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 PROPUESTAS EDUCATIVAS 




 PROYECTO DE VIDA 
 PROYECTO TUNING 
 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 PROYECTOS EDUCATIVOS 
 PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 PRUEBA ENLACE 
 PRUEBAS 
 PRUEBAS DE ADMISIÓN 
 PRUEBAS DE ADMISIÓN A LA  UNIVERSIDAD 
 PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO 
Pruebas PISA  véase  PROGRAMA PARA LA    
EVALUACION INTERNACIONAL DE LOS 
ALUMNOS (PISA)   
 PRUEBAS NACIONALES 









 PSICOLOGÍA APLICADA 
 PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 PSICOLOGÍA COGNITIVA 
 PSICOLOGÍA DE LA GESTALT 
 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 PSICOLOGÍA ESCOLAR 
 PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
 PSICOLOGÍA GENÉTICA 
 PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 PSICOLOGÍA INFANTIL 
 PSICOLOGÍA MÉDICA 
 PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 
 PSICOLOGÍA SOCIAL 










 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 









 QUÍMICA AMBIENTAL 
 QUÍMICA VERDE 




 RACIONALISMO  
       Racismo   véase   DISCRIMINACIÓN RACIAL 
 RADIO 
 RADIO EDUCATIVA 
 RANKING 
 RANKING DE UNIVERSIDADES 
 RAZONAMIENTO 
 RAZONAMIENTO ABSTRACTO 
 RAZONAMIENTO CLÍNICO 
 RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
 RAZONAMIENTO MORAL 
 READAPTACIÓN SOCIAL 
 REALIDAD VIRTUAL 
 RECHAZO A LA ESCUELA 
 RECLUSORIOS 
 RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
 RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 
 Recreación  véase  ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
 RECREO ESCOLAR 
 RECTORES 
 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 RECURSOS EDUCACIONALES 
 RECURSOS FINANCIEROS 
 RECURSOS HUMANOS 
 RECURSOS INFORMÁTICOS 
 RECURSOS NATURALES 
 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 REDACCIÓN 
 REDACCIÓN DE TEXTOS 
 REDES ACADÉMICAS 
       Redes de bibliotecas   véase 
       REDES DE INFORMACIÓN 
 REDES DE APRENDIZAJE 
 REDES DE COMUNICACIÓN 
 REDES DE CONOCIMIENTO 
 REDES DE INFORMACIÓN 
 REDES DE INVESTIGACIÓN 
 REDES EDUCATIVAS 
 REDES SEMÁNTICAS NATURALES 
 REDES SOCIALES 
 REFORMA CURRICULAR 
 REFORMA EDUCATIVA 
 REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 




 REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA-SUPERIOR 
 REFORMA UNIVERSITARIA 
 REGIONALIZACIÓN 
 REGLAMENTO ESCOLAR 
 REHABILITACIÓN 
 REINGENIERÍA 
       Relación Docencia-Servicio   véase 
               INTEGRACIÓN DOCENCIA-SERVICIO 
 RELACIÓN EDUCACIÓN-EMPLEO 
 RELACIÓN EDUCACIÓN-INDUSTRIA 
 RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD  
 RELACIÓN ESCUELA-SOCIEDAD 
 RELACIÓN ESCUELA-UNIVERSIDAD 
 RELACIÓN ESTUDIANTE-PROFESOR 
 RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 
 RELACIÓN HUMANISMO-EDUCACIÓN 
 RELACIÓN INDIVIDUO-SOCIEDAD 
 RELACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA 
 RELACIÓN MADRES-HIJOS 
       Relación maestro-alumno véase 
               RELACIÓN ESTUDIANTE-PROFESOR 
 RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 
 RELACIÓN PADRES-HIJOS 
 RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 
 RELACIÓN UNIVERSIDAD-COMUNIDAD 
 RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA  
 RELACIÓN UNIVERSIDAD-GOBIERNO 
 RELACIÓN UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 
 RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 
 RELACIONES CULTURALES 
 RELACIONES DE GÉNERO 
 RELACIONES DE PAREJA 
 RELACIONES DE PODER 
 RELACIONES FAMILIARES 
 RELACIONES GRUPALES 
 RELACIONES HUMANAS 
 RELACIONES INTERCULTURALES 
 RELACIONES INTERGENERACIONALES 
 RELACIONES INTERGRUPALES 
 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 RELACIONES INTERNACIONALES 
 RELACIONES INTERPERSONALES 
 RELACIONES LABORALES 
 RELACIONES PÚBLICAS 
 RELACIONES SOCIALES 
 RELIGIÓN 
       Remuneración    véase   SALARIOS 
 RENDICIÓN DE CUENTAS   
 RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 REPETICIÓN ESCOLAR  véase también 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR 
 REPORTES DE INVESTIGACIÓN 
 REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 REPRESENTACIONES MENTALES 
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 REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS 
 REPROBACIÓN 
 REQUISITOS ACADÉMICOS 
 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
 RESIDENCIAS MÉDICAS 
 RESILIENCIA 
 RESPONSABILIDAD 
 RESPONSABILIDAD LEGAL 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 RESÚMENES 
       Retención  véase   MEMORIA 
 RETÓRICA 




 REVISTAS CIENTÍFICAS 
 REVISTAS ELECTRÓNICAS   véase también   
PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 
 REVOLUCIÓN 
 REZAGO ESCOLAR 
 REZAGO EDUCATIVO 
 RIESGOS DE TRABAJO 
 RISA 





 SABER PEDAGÓGICO 
 SABER POPULAR 
 SABERES DOCENTES 
 SALARIO DE PROFESORES 
 SALARIOS 
 SALÓN DE CLASES 
 SALUD 
       Salud-enfermedad   véase 
        PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 
 SALUD BUCAL 
 SALUD FÍSICA 
 SALUD MENTAL 
 SALUD OCUPACIONAL 
 SALUD PÚBLICA 
 SALUD REPRODUCTIVA 
 SATÉLITES DOMÉSTICOS 
 SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
 SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
 SATISFACCIÓN EN LOS ESTUDIOS 
 SATISFACCIÓN PROFESIONAL 
 SECTOR SERVICIOS 
 SECTOR POPULAR 
 SECTOR PRIVADO 
 SECTOR PRODUCTIVO 
 SECTOR PÚBLICO 
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 SECTOR SOCIAL 
 SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
 SECULARIZACIÓN 
 SECUNDARIA 
 SECUNDARIA TÉCNICA 
 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 SEGUNDA LENGUA 
 SEGUNDO ESTUDIO  REGIONAL 
COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (SERCE) 
 SEGURIDAD PÚBLICA 
 SEGURIDAD SOCIAL 
 SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
 SELECCIÓN DE PERSONAL 




 SEMIÓTICA    
       Senectud   véase   VEJEZ 
 SERVICIO SOCIAL 
 SERVICIOS 
 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
 SERVICIOS DE SALUD 
 SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
 SERVICIOS EDUCATIVOS 
 SERVICIOS PROFESIONALES 







 SINDICALISMO UNIVERSITARIO 
 SINDICATOS 
 SÍNDROME DE ASPERGER 
 Síndrome de Burnout  véase BOURNOT 
 SÍNDROME DE DOWN 
 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 SISTEMA EDUCATIVO 
 SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS (ECTS) 
 SISTEMA MODULAR 
 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SIN) 
 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 SISTEMA POLÍTICO 
 SISTEMA SOCIAL 
 SISTEMA UNIVERSITARIO 
 SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 
 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN    
               véase también   REDES DE INFORMACIÓN 
 SISTEMAS DE SALUD 
 SISTEMAS EXPERTOS 




 SITIOS WEB 
 SITUACIONES DIDÁCTICAS 
        Sobrepeso   véase   OBESIDAD  y 




 SOCIEDAD CIVIL 
 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 SOCIEDAD DE MERCADO 
 SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE 
 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 




 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA 
 SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 
 SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 
 SOCIOLOGÍA MÉDICA 
 SOFTWARE EDUCATIVO    véase también   
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 
 SOFTWARE LIBRE 
 SOLIDARIDAD 
 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 SORDOMUDOS 
 SORDOS   véase también   PROBLEMAS 
AUDITIVOS 
 SOSTENIBILIDAD 




 SUJETOS SOCIALES     
 SUPERACIÓN PROFESIONAL  véase también 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 SUPERDOTACIÓN   véase también   ALTAS  
CAPACIDADES 
 SUPERVISIÓN 
 SUPERVISIÓN A PROFESORES 






 TALENTO HUMANO 
 TALLERES 
 TAREAS ESCOLARES 
 TAXONOMÍA 
 TEATRO 
 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 TÉCNICAS DE ESTUDIO 
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 Técnicas de evaluación    véase   TÉCNICAS DE 
MEDICIÓN   y/o   MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 TÉCNICAS DE MEDICIÓN 
 TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 TÉCNICAS GRUPALES     
        véase también    DINÁMICA DE GRUPO 
 TÉCNICAS PROYECTIVAS 
 TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
 TÉCNICOS 
 TECNOLOGÍA 
 TECNOLOGÍA DIGITAL 
 TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 









 TELEVISIÓN EDUCATIVA 
       Temas transversales  veáse   TANSVERSALIDAD 
 TEMPORALIDAD EDUCATIVA 
 TENDENCIAS EDUCATIVAS 
        Tensión nerviosa   véase   ESTRÉS 
 TEOLOGÍA 
 TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO 
 TEORÍA CRÍTICA 
 TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 
 TEORÍA DE LA INTELIGENCIA 
 TEORÍA DE LA MENTE 
 TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 
 TEORIA DE RESPUESTA AL ITEM 
 TEORÍA DE SISTEMAS 
 TEORÍA HISTÓRICO-CULTURAL 
 Véase también  VYGOTSKY, LEV 
SEMIONOVICH   
 TEORÍA POLÍTICA 
 TEORÍA SOCIAL 
 TEORÍA SOCIOCULTURAL 
 TEORÍA SOCIO-HISTÓRICA 
 TEORÍAS 
 TEORÍAS CURRICULARES 
 TEORÍAS DE JUSTICIA 
 TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN 
 TEORÍAS DE LA EVALUACIÓN 
 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO 
 TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO 
 TEORÍAS DEL PENSAMIENTO 
 TEORÍAS IMPLÍCITAS 




 TERAPIA DE GRUPO 
      Terapia de lenguaje   véase   PSICOTERAPIA   
 TERAPIA FAMILIAR 
 TERAPIA OCUPACIONAL 
 TERCER ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE 





 TESIS DE GRADO 
 TESIS DOCTORAL 
 TESIS PROFESIONAL 
       Test  véase   PRUEBAS PSICOLÓGICAS 
 TESISTAS 
 TEXTOS 
 TEXTOS ACADÉMICOS 
 TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 TEXTOS CIENTÍFICOS 
 TEXTOS LITERARIOS 
TICS  véase   TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
 TIEMPO 
 TIEMPO LIBRE 
 TITULACIÓN 
 TÍTULO DE GRADO 
 TÍTULOS 
 TOLERANCIA   véase también   EDUCACIÓN 
PARA LA TOLERANCIA 





 TRABAJO ACADÉMICO 
 TRABAJO COOPERATIVO 
 TRABAJO DE CAMPO 
 TRABAJO DOCENTE   
 TRABAJO EN EQUIPO 
 TRABAJO EN RED 
 TRABAJO INFANTIL 
 TRABAJO INTELECTUAL 
       véase también   PROCESOS COGNOSCITIVOS 
 TRABAJO SOCIAL 




 TRANSFERENCIA DE MODELOS 
 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 TRANSICIÓN DE ESTUDIANTES 
 TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 TRANSVERSALIDAD 
 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
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 TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 TRATADOS INTERNACIONALES 
 TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 TRAYECTORIA ESCOLAR 
 TRAYECTORIA PROFESIONAL 









 UNIDADES DE ANÁLISIS 
 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 UNIFORMES  
 UNIVERSALIZACIÓN 
 UNIVERSIDAD A DISTANCIA 
 UNIVERSIDAD ABIERTA 
 UNIVERSIDAD VIRTUAL 
 UNIVERSIDADES 
 UNIVERSIDADES POPULARES 
 UNIVERSIDADES PRIVADAS 
 UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 URBANIZACIÓN 
 USABILIDAD 
 USO DE LA COMPUTADORA 
 USO DE LA INFORMACIÓN 




V, W, Y, Z 
 VACACIONES 
 VALIDEZ 
 VALIDEZ DE LAS PRUEBAS 
 VALOR AÑADIDO 
 VALORES 
 VALORES DEMOCRÁTICOS 
 VALORES ÉTICOS   véase también    ÉTICA 
 VALORES LABORALES 
 VARIABLES 
 VEJEZ 
 Veterinaria véase  MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 
 VICTIMIZACIÓN 
 VIDA COTIDIANA 
 VIDEO 
 VIDEOS EDUCATIVOS 
 VIDEOCONFERENCIAS 
 VIDEOJUEGOS 
 VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 VIOLENCIA 
 VIOLENCIA DE GÉNERO 
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 VIOLENCIA ESCOLAR 
 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 VIOLENCIA SEXUAL 
 VIOLENCIA SIMBÓLICA 
 VIOLENCIA SOCIAL 
 VISIÓN HOLÍSTICA 
 VIVIENDA   
       Viviendas estudiantiles  véase 
        RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
 VOCABULARIO 
 VOCACIÓN 
 VOLUNTAD DE TRABAJO 
 VOLUNTARIOS 
 VOZ DEL ALUMNADO 
 VULNERABILIDAD SOCIAL 
 WEB 2 
 WEBLOGS 




  ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
 ZOOLOGÍA 






PAISES Y REGIONES GEOGRÁFICAS 
 
 
 AFGANISTÁN   
 ÁFRICA    
 ALEMANIA    
 AMÉRICA    
 AMÉRICA CENTRAL    
 AMÉRICA DEL NORTE    
 AMÉRICA DEL SUR    
 AMÉRICA LATINA    
 ANDORRA   
 ANGOLA   
 ARGELIA   
  ARGENTINA    
 ARMENIA   
 ASIA    
 AUSTRALIA    
 AUSTRIA    
 AZERBAIYÁN  
 BANGLADESH  
 BÉLGICA    
 BENIN   
 BOLIVIA    
 BOTSWANA   
 BRASIL    
 BULGARIA    
 CABO VERDE   
 CANADÁ  
 CARIBE    
 CHECOSLOVAQUIA      
 CHILE    
 CHINA    
 COLOMBIA    
 COREA DEL SUR 
 COSTA DE MARFIL  
 COSTA RICA  
 CROACIA  
 CUBA  
 DINAMARCA  
 ECUADOR    
 EGIPTO  
 EL SALVADOR   
 ESLOVAQUIA   
 ESPAÑA          
 ESTADOS UNIDOS   
 ESTONIA   
 ETIOPÍA   
 EUROPA   
 FIJI   
 FILIPINAS   
 FINLANDIA   
 FRANCIA    
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 GABÓN   
 GAMBIA   
 GEORGIA   
 GHANA          
 GRECIA    
 GUATEMALA    
 GUINEA   
 GUINEA BISSAU   
 GUINEA ECUATORIAL   
 GUYANA   
 HAITÍ   
 HISPANOAMÉRICA 
 HONDURAS    
 HONG KONG     
 HUNGRÍA    
 IBEROAMÉRICA    
 INDIA    
 INDONESIA 
 IRAK   
 IRÁN   
 IRLANDA    
 ISRAEL    
 ITALIA  
 JAMAICA    
 JAPÓN    
 KAZAJISTÁN  
 KENIA  
 KIRGUIZISTÁN  
 LAOS  
 LESOTO  
 LETONIA  
 LÍBANO  
 LITUANIA  
 LUXEMBURGO  
 MADAGASCAR  
 MALASIA  
 MALAWI  
 MALI  
 MALTA  
 MARRUECOS  
 MÉXICO   
 MONGOLIA  
 MOZAMBIQUE  
 NICARAGUA    
 NÍGER  
 NIGERIA  
 NORUEGA    
 NUEVA ZELANDA  
 OCEANÍA   
 PAÍSES ÁRABES    
 PAÍSES BAJOS   
 PAKISTÁN   
 PALESTINA  
 PANAMÁ   
 PARAGUAY   
 PERÚ    
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 POLONIA   
 PORTUGAL   
 PUERTO RICO   
 REINO UNIDO        
 REPÚBLICA CHECA  
 REPÚBLICA DEL CONGO  
 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE ALEMANIA  
 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÁO 
TOMÉ E PRÍNCIPE  
 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RUMANIA  
 RUSIA   
 SAN VICENTE Y GRANADINAS  
 SENEGAL   
 SERBIA   
 SIERRA LEONA  
 SINGAPUR  
 SRI LANKA  
 SUDÁFRICA   
 SUECIA   
 SUIZA   
 TAILANDIA  
 TAIWÁN  
 TANZANIA        
 TIMOR ORIENTAL  
 TRINIDAD Y TOBAGO  
 TÚNEZ  
 TURQUÍA  
 UCRANIA  
 UGANDA  
 UNIÓN EUROPEA  
 URSS  
 URUGUAY    
 UZBEQUISTÁN  
 VENEZUELA    
 VIETNAM  
 YUGOSLAVIA   
 ZAMBIA  
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GRANDES PENSADORES,  AUTORES CLÁSICOS Y TEÓRICOS DEL CAMPO EDUCATIVO 
 
 ADORNO, THEODOR W.   
 ALTHUSSER, LOUIS       
 ARENDT, HANNAH   
 ARISTÓTELES        
 AUSUBEL, DAVID   
 BACHELARD, GASTON  
 BACON, FRANCIS  
 BAKHTIN, MIKHAIL      
 BARREDA, GABINO   
 BAULEO, ARMANDO   
 BENJAMIN, WALTER  
 BERNSTEIN, BASIL      
 BINET, ALFREDO  
 BLOOM, BENJAMIN   
 BOBBIO, NORBERTO  
 BOURDIEU, PIERRE   
 BRUNER, JEROME     
 CHOMSKY, NOAM      
 CLAPARADE,  EDUARD   
 COLEMAN, JAMES  
 COMENIO  
 COMTE, AUGUSTE    
 CONDORCET 
 COPÉRNICO 
 DARWIN, CHARLES 
 DECROLY, JEAN-OVIDE 
 DELEUZE, GILLES 
 DERRIDA, JACQUES 
 DEWEY, JOHN    
 DURKHEIM, EMILE   
 ELIAS, NORBERT   
 ENGELS, FRIEDRICH  
 FEUERSTEIN, REUVEN    
 FEYERABEND, PAUL   
 FOUCAULT, MICHEL   
 FRANKL, VICTOR  
 FREINET, CELESTIN    
 FREIRE, PAULO    
 FREUD, SIGMUND    
 FROEBEL, FRIEDRICH    
 FROMM, ERICH   
 GADAMER, HANS-GEORG    
 GAGNÉ, ROBERT    
 GALILEO  
 GARDNER, HOWARD      
 GIDDENS, ANTHONY    
 GILFORD, JOY PAUL  
 GIROUX, HENRY    
 GOETHE, JOHANN WOLFGANG   
 GOLEMAN, DANIEL   
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 GRAMSCI, ANTONIO         
 GUATTARI, FELIX  
 HABERMAS, JÜRGEN    
 HEGEL , GEORG WILHELM FRIEDRICH 
 HEIDEGGER, MARTIN      
 HELLER, AGNES   
 HERBART, JOHANN FRIEDRICH      
 HOBBS, THOMAS   
 HORKHEIMER, MAX      
 HOWARD, GARDNER   
 HUME, DAVID   
 HUSSERL, EDMUND   
 JUNG, CARL GUSTAV   
 KANT, IMMANUEL    
 KILPATRICK, WILLIAM  
 KOHLBERG, LAWRENCE   
 KUHN, THOMAS SAMUEL   
 LACAN, JACQUES    
 LAKATOS, IMRE   
 LEIBNIZ, WILHELM         
 LEONTIEV, ALEKSÉI   
 LEWIN, KURT  
 LIPMAN, MATTHEW   
  LOCKE, JOHN   
 LUKÁCS, GYORGY   
 LUHMANN, NIKLAS   
 LURIA, A. R.  
 LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS   
 MAKARENKO, ANTÓN SEMIÓNOVYCH.  
 MARCUSSE, HERBERT   
 MARTÍ, JOSÉ   
 MARX, KARL    
 MCLAREN, PETER  
 MERLEAU-PONTY, MAURICE   
 MEIRIEU, PHILIPPE 
 MONTESSORI, MARÍA   
 MORIN, EDGAR  
 MOSCOVICI, SERGE  
 NEILL, ALEXANDER SUTHERLAND    
 NEWTON, ISSAC   
 NIETZSCHE, FRIEDRICH  
 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ  
 PARSONS, TALCOTT  
 PASSERON, JEAN-CLAUDE   
 PERELMAN, CHAÏM  
 PESTALOZZI, JOHANN HEINRICH  
 PIAGET, JEAN 
 PICHÓN RIVIERE, ENRIQUE  
 PLATÓN 
 POPPER, KARL   
 PROUDHON, PIERRE-JOSEPH   
 RAWLS, JOHN 
 RICOEUR, PAUL  
 ROGERS, CARL   
 ROUSSEAU, JEAN-JACQUES   
 RUSSELL, BERTRAND  
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 SARTRE, JEAN-PAUL   
 SAUSSURE, FERDINAND   
 SEARLE, JOHN   
 SHILLER, MAX  
 SHILLER, FRIEDRICH  
 SHÖN, DONALD  
 SIERRA, JUSTO   
 SKINNER, BURRHUS FREDERIC           
 SÓCRATES   
 SPENCER, HERBERT  
 SPINOZA, BARUCH 
 SPRANGER, EDUARD  
 STENHOUSE, LAWRENCE  
 
 TOMÁS DE AQUINO  
 TORRES BODET, JAIME  
 TOURAINE, ALAIN  
 TYLER, RALPH   
 VASCONCELOS, JOSÉ    
 VERGNAUD, GERARD  
 VYGOTSKY, LEV SEMIONOVICH   
 WALLERSTEIN, IMMANUEL  
 WALLON, HENRY   
 WEBER, MAX   
 WINNICOTT, DONALD WOODS  





         INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES 
 
 ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS (AMC) 
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(ANUIES)   
 CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS (CEE) 
 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD (CESU) 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN (CINVESTAV). 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS (CISE) 
 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN (CENEVAL) 
 COLEGIO DE BACHILLERES (CB)   
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (CCH) 
  COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)   
 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (COMIE)   
  CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)    
 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (CONEVYT) 
  CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) 
 COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) 
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DEL CINVESTAV (DIE- CINVESTAV) 
 EL COLEGIO DE MEXICO (COLMEX)   
 ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (ENP) 
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR (ENS) 
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN (FES ACATLÁN) 
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN (FES CUAUTITLÁN) 
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA (FES IZTACALA) 
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA (FES ZARAGOZA) 
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA (ILCE) 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) 
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA) 
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE) 
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) 
 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE) 
 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI) 
 UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA (UDUAL) 
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO (UACH)  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM) 
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) 
 
 INSTITUCIONES, BLOQUES REGIONALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
 BANCO MUNDIAL (BM) 
 CENTRO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (CREFAL) 
 CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP) 
 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMÉRICA LATINA  
(CIESPAL) 
 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO (CLAD) 
 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 
 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 
 COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE) 
 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO  (UNCTAD) 
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 CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (CEAAL) 
 CONVENIO ANDRÉS BELLO (CAB)        
 ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 
 INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(IESALC) 
 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN (IIPE) 
 MERCOSUR 
 OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE  LA UNESCO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(OREALC) 
 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN  LA CIENCIA Y LA 
CULTURA  (OEI) 
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  (ONU) 
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA  
(UNESCO) 
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  (OEA) 
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMS) 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTURAL  (OMPI) 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  (OPS) 
 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
 PROGRAMA DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(PREAL) 
 UNIÓN EUROPEA  (UE) 
